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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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“Demi masa, Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali 
orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan nasihat-menasihati 
supaya menaati kebenaran, dan nasihat-menasihati supaya menetapi kesabaran”. 
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PENINGKATAN KREATIVITAS MELALUI PENERAPAN METODE 
DEMONSTRASI DALAM MENYELIDIKI PERUBAHAN                                
SIFAT BENDA PADA SISWA KELAS 5                                                                                                                                                                                                     
SD N 04 WONOREJO JATIYOSO                                                                                 
TAHUN PELAJARAN 2012/2013 
AZMINUDIN LATIF, A54A100070, Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas dalam pembelajaran IPA 
melalui penerapan metode demonstrasi pada siswa kelas 5 SD N 04 Wonorejo, 
Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar tahun pelajaran 2012/2013. Kondisi 
awal kreativitas siswa kelas 5 dalam proses pembelajaran sulit ditingkatkan, hal 
ini disebabkan oleh penerapan metode pembelajaran yang kurang sesuai. Untuk 
itu guru mengadakan penelitian melalui metode demonstrasi agar kreativitas siswa 
dalam proses pembelajaran IPA dapat ditingkatkan. Subyek penelitian ini adalah 
siswa kelas 5 SD N 04  Wonorejo yang berjumlah 14 anak. Dengan prosedur 
penelitian melalui 4 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi, 
pada tahap pelaksanaan mencakup 2 siklus. Analisis hasil penelitian ini 
memaparkan kondisi siswa saat proses pembelajaran yang mengacu pada langkah-
langkah metode demonstrasi, setiap langkah dijabarkan dan digambarkan dengan 
mencari dan mengamati ciri-ciri kreativitas siswa. Hasil dari pengamatan siklus I 
dibandingkan dengan hasil pengamatan pada kondisi awal kreativitas siswa, 
selanjutnya hasil pengamatan kreativitas siswa siklus I dibandingkan dengan 
siklus II. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kreativitas siswa pada 
pembelajaran IPA sebelum penerapan metode demonstrasi sebanyak 15,1%, 
setelah dilaksanakan tindakan dengan penerapan metode demonstrasi pada siklus I 
kreativitas siswa meningkat menjadi 68,4 % dan mengalami peningkatan pula 
pada siklus II menjadi 85,7 %. Berdasarkan hasil penelitian ini maka hipotesis 
yang menyatakan bahwa diduga dengan menerapkan metode demonstrasi dapat 
meningkatkan kreativitas dalam menyelidiki perubahan sifat benda pada siswa 
kelas 5 SD N 04 Wonorejo Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar tahun 
pelajaran 2012/2013, terbukti dan dapat diterima kebenarannya. 
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